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Temàtica:
-  Els articles que es presentin per a la publicació de La Resclosa hauran de tractar temes que 
tinguin les terres del Gaià com a marc geogràfic de referència.
-  Els articles han de ser originals de recerca i no han d’haver estat publicats amb anterioritat.
Format:
-  Els articles enviats s’hauran d’enviar en format .doc, .docx, .pdf o .odt. 
-  No podran superar les 12.000 paraules d’extensió.
-  Es podran incorporar il·lustracions: gràfiques, documents, fotografies. Les gràfiques s’hau-
ran de presentar en blanc i negre. Es demana que les il·lustracions s’adjuntin en arxius 
separats (format .jpeg o .tif) i que s’indiqui al text on haurien d’anar.
-  S’ha d’indicar el nom de l’autor o autors, la seva filiació acadèmica i, en un peu de pàgina, 
s’ha d’indicar la seva professió i l’adreça electrònica.
-  L’original ha d’incloure un resum en català, d’un màxim de 250 paraules, i tres paraules 
clau.
Normes tipogràfiques:
-  El tipus de lletra del cos de text serà Times New Roman, 12, amb una separació d’espai 
1,5 i justificat. El títol de l’article serà Times New Roman, 12, en majúscules, centrat a 
l’esquerra. El nom de l’autor serà a Times New Roman, 12, en cursiva, centrat a la dreta. 
Els apartats de l’article vindran numerats. El primer nivell serà a Times New Roman, 12, 
en majúscules, centrat a l’esquerra. A partir del segon nivell, el format de lletra serà Times 
New Roman, 12, centrat a l’esquerra. Es demana que no se superi el tercer nivell.
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-  S’han de numerar les pàgines.
-  Les referències bibliogràfiques del text s’indicaran, preferentment, al peu de pàgina, en 
versaletes, en el format del tipus: santEsmasEs (2003: 101-140).
-  S’han de numerar les taules i figures.
-  El format de la bibliografia haurà de seguir el dels següents exemples:
· Articles: santEsmasEs i ollé, Josep (2003). «De les eleccions del 16 de febrer del 
1936 a l’entrada dels “nacionals”. Notícies de les actes municipals de Vila-rodona». 
La Resclosa, 7, p. 101-140.
· Llibres: VilanoVa, Mercedes (1986). Atlas electoral de Catalunya durant la Segona República. 
Barcelona: Edicions La Magrana, Col·lecció Estudis Electorals.
· Capítol de llibre: linz, J.J.; montEro, J.R.; ruiz, A.M. (2005). «Elecciones y política». 
A: carrEras, A.; tafunEll, x. (coords.). Estadísticas históricas de España: siglos XIX - XX. 
Bilbao: Fundación BBVA, vol. III, p. 1110-1111.
· pErEa simón, Eugeni (2005). «L’hagiografia en temps moderns». A: plans i campdErrós, 
Lourdes (dir.). Església, societat i poder a les terres de parla catalana. Actes del IV Congrés de la 
CCEPC. Valls: Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, Institut Ramon 
Muntaner, Universitat de Vic, Cossetània Edicions, p. 529-542.
· Tesi doctoral: pozo, Josep Antoni (2002). El poder revolucionari a Catalunya durant els mesos 
de juliol a octubre de 1936. Crisi i recomposició de l’Estat. Tesi doctoral inèdita, Universitat 
Autònoma de Barcelona.
ENVIAMENT:
-  S’han d’enviar per correu electrònic a: c.estudisgaia@gmail.com o en paper a Centre 
d’Estudis del Gaià. C/ Enric Benet 6, 43814, Vila-rodona.
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